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Seccion oficial
REALES ORDENES
/Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Dirección General de Campaña
Situaciones de buques.
lExcmo. Sr.: ,En Real orden telegráfica de 8 del actual,
se dice a los Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cádiz, lo siguiente:
"Cañonero Dato queda provisionalmente a las órdenes
directa de este Ministerio, continuando, sin embargo, de
pendiendo administrativamente del Departamento de Fe
rrol y jurisdiccionalmente del de Cádiz, todo mientras du
re su comisión, que probablemente será hasta primeros
días de noviembre próximo. como máximo."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 9 de octubre de 1928.
CO It NEJO
Sres. Director General die Campaña y de los Servicios
de Estado Mayor e Intendente General del Ministerio.
Señores...
==0==
Seccion del Personal
Cuerpo General.
Dada cuenta de comunicación del Jefe de las Fuerzas
Navales del Norte de Africa, trasladando escrito del Co
mandante del cañonero Recalde, en el que se propone al Te
niente de Navío-D. Antonio Blanco y García para el cargo
de jefe de la Estación radiotelegráfica de dicho.buque. y
de .conformidad con- lo informado por la Sección dl Per
sona.1 de este Ministerio, se aprueba dicho destino a los
efectos determinados en la Real orden de 27 de octubre
de 1927 (D. O. m'irr, 240, páginas 1.062 y 1.063), a partir
de 14 de septiembre último, fecha en que el citado jefe se
posesionó del destino de referencia.
lo de octubre de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, jefe de
las Fuerzas Navales del Norte de Africa, General Jefe de
la Sección del Material e Intendente General del Minis
terio.
Escalas de Reserva auxiliar de las del Cuerpo
General.
Nombra Ayudante de Marina, interino, del Distrito ma
rítimo de Nova, al Alférez de Navío, de la escala de reserva
auxiliar de las del Cuerpo General D. Joaquín Seijo Fon
tenla, en relevo del Contramaestre mayor, graduado de Te
niente de Navío, D. Juan Rodtríguez Ramos, que pasa a
otro destino.
Jo de octubre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol e Intendente General
del Ministerio.
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Cuerpo de Infantería de Marina.
Nombra Ayudante de Marina, interino, del Distrito ma
rítimo de Santa Marta de Ortigueira al Comandante de
Infantería de Marina D. José Samper v Lapique, en rele
vo del Alférez de Navío de la escala de reserva auxiliar
de las del Cuerpo General D. Joaquín Seijo Fontenla, que
pasa a otro destino..
IO de octubre de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol e Intendente 'General
del Ministerio.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el Co
mandante de Infantería de Marina D. José Núñez de Cas
tro y Ruiz, en súplica de que el destino que actualmente
desempeña se considere como de plantilla para los efectos
de aptitud para el ascenso, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Personal y
Asesoría General del Ministerio, ha tenido a bien desesti
mar dicha petición por carecer de derecho a lo que pre
tende.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de octubre de 1928.
MORMIII~ CORNEJO.
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte y Director. General de Campaña y de los Servi
cios de Estado Mayor.
Señores...
o
Excmo. Sr. : Visto el escrito de V. E. cursando propuesta
formulada por el Coronel, Director de la Escuela de In
fantería de Marina, para concesión a los Comandantes pro
fesores de dicho Centro docente D. Arturo Cañas Sánchez
y D. Manuel Díaz-Sutil y de Bustillo del distintivo de pro
fesorado, creado por Real decreto del Ministerio de la
Guerra de 24 de marzo de 1915, hecho extensivo a Marina
por Real orden de 12 de julio siguiente (D. O. núm. 156),
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo pro
puesto, por hallarse comprendidos en el artículo 5.° del
mencionado Real decreto.
De Real orden lo digo a• V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a. V. E. muchos años.—Madrid,
6 de octubre de 1928.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de'Cádiz.
Señores...
Circular.—Excmo. Sr. : Dictadas por Real orden del Mi
nisterio de la Guerra, de 29 de septiembre último (Diario
Oficial número 215), las instrucciones necesarias para
el
reparto de contingente del grupo de servicio ordinario
del
reemplazo de 1928, nacidos a partir de 1.° die junio de
19o7, entre los Cuerpos y unidades del Ejército, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer lo siguiente
:
El número de reclutas asignados al primero, segundo y
tercer Regimiento de Infantería de Marina y regiones que
han de facilitarlos son los que se expresan en el estado
que se inserta a continuación, los cuales
habrán de con
centrarse en las cajas de reclutas los días fijados por dicho
Ministerio.
De estos reclutas se incorporarán a filas los que necesi
ten de momento los citados Regimientos y los restantes
pasarán desde las Cajas a situación de licencia ilimitada,
hasta que sean llamados, poniéndose para ello de acuerdo
los Capitanes .Generales de los Departamentos de Cádiz,
Ferrol y Cartagena con los de las regiones que facilitan
contingente para el Cuerpo.
Los Coroneles de los Regimientos reclamarán de las
Cajas las filiaciones de los suyos respectivos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
6 de octubre de 1928.
Señores...
Relación
ft-1.GLG.51 9+-
de referencia.
CORNEJO.
Regimientos 2.a Región. 3.a Región. 6.1 Región. 8.a Región. TOTAL
1.0 220 » » 220
. 2.° 35 150
•
185
3.° •100 » 1 100
505
o
Operarios de máquinas permanentes.
Excmo. Sr. : Por haber resultado aprobados en el exa
men verificado en el Arsenal de La Carraca, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 9.° del Real decreto de 28 de
junio de 1918 (D. O. núm. 145) y Real orden de 22 de
enero de 1924 (D. O. núm. 23), S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido nombrar operarios de máquinas permanentes,
con antigüedad de 24 del mes último, a los que lo son
eventuales de los grupos correspondientes y que a conti
nuación se reseñan.
Lo que de Real orden digo a V.. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
-6 de octubre de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Seción del Personal, Capitán
General del Departamento de Cádiz, Intendente General,
Ordenador General de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
Reseila.
Manuel Sánchez Torres, maquinaria.
José Gómez Lobo, ídem.
José López Borrego, calderería.
Donato García Valverde, ídem.
Salvador Rodríguez Benítez, ídem,.
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido das
poner que el personal de marinería que a continuación se
inserta cese de prestar sus servicios en su actual destino y
pase a continuarlo al sitio que al frente de cada uno de
ellos se indica.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
1
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, io de octubre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Car
tagena y Ferrol y Director General de Campaña y de los
Servicios de Estado Mayor.
Relación de referencia.
Marinero Sabio Ferrer Rivas, del Departamento de Car
tagena al Ministerio.
Iderni José Aguilar Aguilar, del Departamento de Carta
gena al Ministerio.
Idem Jaime Pérez Llorca, del Departamento de Carta
gena al Ministerio.
Idem Enrique Ipólito Serrahina, del Departamento de
Cartagena al Ministerio.
Fogonero- preferente Rafael Sánchez dle la Campa, del
Departamento de Ferrol al Ministerio.
Seccion del Material
Inventarlos.
Excmo. Sr. : Dada cuenta del escrito del Comandante
General del Arsenal de Cartagena, número 10.684, d'e 29
de septiembre pasado, con el que remitía relación de los
efectos que por tener denominación impropia en el in
ventario del Ramo de Artillería, proponía su rectifica
ción, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Sección del Material, ha tenido a bien
disponer sean rectificadas las denominaciones dichas, se
gún aparecen en la relación que a continuación se in
serta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
5 de octubre de 1928.
CORNEJO.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Relación de los efectos que por tener denominaciones inapropiadas se propone el cambio de las mismas.
Cantidad.
DE NACION ACTUAL,
Clase
de unidad.
1 N.
1
1
1
o
Designación de los efectos.
Una regla con gancho de
300 m/m
Una regla con gancho de
900 m/m
Una regla para ángulo de
500 m/m
Una regla con gancho de
150 m/m
Un micrómetro para medir
hasta 50 c/m
VALOR
28,00
56,00
105,00
20,00
100,00
DENOMINACION NUEVA
Cantidad.
1
1
1
1
1
Clase
de unidad.
N.°
Designación de los efectos.
Una escuadra de combina
ción compuesta de una regia
templada de 300 m/m con es
cala ajustable a un espaldón
para ángulos de 90 y 45°, un
transportador de ángulo con
nivel y una escuadra de cen
trar.
Una escuadra de combina
ción compuesta de una regla
templada de 600 mira con es
cala ajustable a un espaldón
para ángulos de 90 y 45°, un
transportador de ángulo con
nivel y una escuadra de cen
trar
Una escuadra de combina
ción compuesta de una regla
templada de 5( O in/m con es
cala ajustable a un eswildon
para angulos de 90 y 45°, un
transportador de ángulo con
nivel y una escuadra de cen
trar.
Una escuadra de centrar de
200 ni/ni
Un micrómetro para medir
hasta 275 m/m.
VALOR
28100
56,00
105,00
20,00
100,00
Arsenal de Cartagena, 28 de septiembre de 1928.—Andrés Campillo.
Intendencia General
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Vista y aprobada la cuenta presentada por
el Consejo de Administración y Gerencia de buques inmu
tados por el Estado, por los servicios prestados durante
el mes de agosto último por el vapor España número 3,
ascendente su importe íntegro a veintisiete mil setecientas
sesenta y dos pesetas con noventa y cioco céntimos (pese
1
1
tas 27.762,95), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner se conceda un crédito por dicho importe, con cargo
al concepto "Consumos de máquinas", del capítulo 7.°, ar
tículo I.‘°, del presupuesto vigente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de octubre de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General e Interventor Central del Mi
nisterio y Director General de Navegación.
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Concursos.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente instruido al
efecto, S. M. el Rey (q. D. g.)., en virtud de lo informado
por los distintos Centros de este Ministerio e Intervención
Central del mismo, en su calidad de Delegado del Tribu
nal Supremo de la Hacienda pública, y lo consultado por
la Junta Superior de la .,-krmadta, y habida cuenta de que
a ello autoriza el párrafo segundo del artículo 14 del con
trato de 24 de febrero de 1916, se ha dignado aprobar las
bases siguientes, mediante las cuales correrá a cargo del
Estado el suministro de la instalación radiotelegráfica que
figura en las especificaciones que son parte integrante de la
orden de ejecución de i. de junio de 1926, referente al
contratofpectero Sánchez Barcáiztegui:
I.a La S. E. de C. N., para contribuir a sufragar la
adquisición e instalación de la estación que seacuerda, pone
a disposición del Ministerio de Marina la cantidad de se
senta v cinco mil pesetas (65.000) en que dicha Sociedad
aprecia y tenía presupuestada para la realización de este
servicio que estaba obligada a ejecutar.
2•a Que la cantidad a que se hace referencia en la base
anterior será deducida del primer plazo que a la Sociedad
expresada sea liquidado por cuenta de los pendientes de
satisfacer del referido buque; y
Que la adquisición e instalación de la estación ra
diotelegráfica de que ha de dotarse al expresado contrator
pedero Sánchez Baricáiztegui se haga mediante la celebra
ción en este Ministerio del correspondiente concurso de pro
posiciones libres, anunciándose dicho concurso, por razón
de la urgencia del servicio, y conforme a lo dispuesto en
el artículo 48 de la vigente ley de Hacienda pública, sólo
por el plazo de diez días, con arreglo al 'Pliego de bases"
aprobado al efecto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de octubre de 1928.
-) a
o.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Señores...
—=0—
CORNEJO.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros.
Circular.—Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Al
to Cuerpo, y con fecha de hoy, se dice a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases pasivas, lo que sigue :
"En virtud de las facultades conferidas a este Conse
jo Supremo por ley de 13 de enero de i.04, ha acordado
clasificar en la situación de retirado, con derecho al ha
ber mensual que a cada uno se les señala, a los Jefes,
Oficiales e individuos de tropa que figuran en la siguien
te relación, que da principio con el capataz de Maestranza
de la Armada José Ordóñez Sánchez y termina con el
operario de Arsenal 'José Tocino Sanjorge.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente comunico
a V .E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
y. E. muchos años. Madrid, 29 de septiembre de 1928.
El General Secretario,
Pedro Verdugo Castro.
Señor...
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CONCURSO
MINISTERIO DE MARINA
INTENDENCIA GENERAL—NEGOCIADO I.°
BASES GENERALES PARA UN CONCURSO DE PROPOSICIONES LI
BRES PARA CONTRATAR LA ADQUISICION E INSTALACION DE
UNÁ ÉSTACION RADIOTELEGRAFICA PARA EL CONTR'ATORPE
DIERO ''SAN'GHEZ BARCAIZTEGU1"
Objeto del 'concurso y condiciones técnicas.
1.1 £1 objeto ¿lel concurso es : el suministro de 'la ins
tal'ación completa. r'adiotelegráfica, la cual comprenderá:
Una Estación principal' radiotelegráfica de onda continua
v ii.en 'tónico utilizando tubos terniiónicos. Tendrá un al
cance' de Leo° kilómetros para la onda normal' de 700 me
tros," definido por la fórmula de Austin-Cohen, siendo
•
.to microvoltios metro y la altura eficaz 0,55 de la al
tura máxima de la antena.
Las pruebas consistirán en leer en un amperímetro ma
gistral en la base de la antena en un funcionamiento inde
finido, la intensidad que se deduce de la fórmula.
La Estación podrá transmitir con ondas de 450 a 1.000
metí-os.
'.1_4a Estación receptora principal recibirá con la máxima
eficacia todas las ondas comprendidas entre 18o y 2.500
metros. •
ún-a Estiación para servicio de la dirección de tiro y mo
nvientos' tácticos radiotelegráfica y radiotelefónica de onda
continua y tren tónico utilizando tubos termiónicos. Su po
tencia será de 8o a ioo vatios en anodo de la válvula osci
ladora. Se podrá transmitir en telegrafía y telefonía y tren
tánico desde el puente del buque. Las ondas para la trans
misión serán de 80 a 200 metros.
El receptor de esta Estación podrá recibir las ondas com
prendida.s entre 7 y 200 metros.
Un. radiogoniómetro de. cuadro para ondas de 450 a
1.I00 metros.
La casa suministradora estará obligada a mantener a
bordo del buque, durante mes y medio, un operador de ga
rantía, contándose -este plazo a partir de la recepción-pro
visional, siendo de su cuenta los gastos que ocasione este
operador.
Oficina donde están de manifiesto las bases.
2.a Las bases para este concurso de proposiciones libres,
a que deberán ajustarse los asistentes al mismo, estarán
de manifiesto en el Negociado 1.° de la Intendencia Gene
ral del Ministerio de Marina.
Fecha y sitio del concurso y presentación de proposiciones.
3.a El concurso se celebrará a las once horas del día
que se anunciará oportunamente, ante la Junta especial de
subastas del Ministerio de Marina, constituida al efecto en
el local destinado a la celebración de subastas.
Las proposiciones podrán presentarse a dicha Junta en
el acto del concurso, durante un plazo de treinta minutos,
que se concederá para ello. También podrán presentarse
en el Negociado dicho cualquier día no feriado, en horas
hábiles de oficina, desde el cha en (lúe se publiquen los
anuncios correspondientes en la Gaceta de Madrid, DIARIO
()From: del Niinisterio de Marina y Boletin Oficial de la
provincia de Madrid hasta el dia anterior señalado
para el concurso.
El pliego de bases para este concurso se insertará ínte
gramente en el DIARio OFICIAL del Ministerio de Marina,
consignándose esta circunstancia en los anuncios que se
publican en los demás periódicos oficiales.
En las Jefaturas de Estado Mayor dt los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena y en las Comandancias de
Marina de las provincias de Bilbao y Barcelona se recibi
rán también proposiciones, en horas hábiles de oficinas;
hasta cinco días antes del fijado para el concurso.,
Forma de las proposiciones.
4..a Las proposiciones, redactadas en castellano, se pre
sentarán en pliego cerrado ; serán enteramente libres, sin
sujeción a modelo, estarán extendidas en papel sellado de
una peseta veinte céntimos, clase 8.8, y tendrán debida
mente salvada cualquier enrniendla o raspadura. En ellas
se consignará de una manera explícita y concreta lo si
guiente:
a) Plazo de construcción y entrega, a partir de la firma
de la escritura.
1)) Precio en pesetás por el que a riesgo y ventura
se comprometen a entregar el material libre de todo gasto.
(-) Plazos y forma en que han de verificarse los pagos,_.
no debiendo, por ningún concepto ni bajo ningún pretex
to, proponerse el pago de. plazos ni cantidad alguna al
formalizarse el contrato o al otorgarse la escritura.
d) Plazo de garantía que ofrecen a contar del de la
recepción provisional.
e) Pruebas a que se •encuentran dispuestos a someter
el material para que la Administración se cerciore de la
bondad del suminstro.
f) Multas y penalidades que se encuentran dispuestos
a sufrir por demora en los plazos que propongan para la
construcción y entrega, y multas que habrán de abonar
por deficiencias en pruebas debidamente detalladas.
g) Cuáles habrán de ser las causas de recisión del
contrato.
Los gastos de rescisión que el concursante proponga se
entenderán sin perjuicio de los derechos de la Adminis
tración de Marina para rescindir el contrató cuando el
resultado de las pruebas no alcance a cubrir las condicio
nes exigidas en el mismo o cuando de ellas, se deduzca
que el material construido adolece de defectos insubsa
nables.
Ji) Aceptación de las condiciones contenidas en las pre
sentes bases.
A la proposición se acompañarán, además de lo que
expresa la base I.a, cuantos documentos juzguen necesa
rios los concursantes para que la Marina se cerciore de
que efectivamente se dedican a la clase de construcciones
o suministros a que se refiere el concurso y que ofrecen
la suficiente garantía por su crédito industrial o por tra
bajos análogos que hayan ejecutado.
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso
deberán acompañar a sus proposiciones los documentos
necesarios para acreditar su existencia, personalidad jurídica y la de los que presenten la proposición en su
nombre.
Si fuesen Sociedades mercantiles, acompañarán, ade
más, certificación de inscripción en el Registro Mercantil.
Las Empresas. Compañías o Sociedades que deseen to
mar parte en el concurso deberán acreditar. en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 5.° del Real decreto
de 12 de octubre de 1923, mediante la oportuna certifi
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cación que unirán a sus proposiciones, que no forma par
te de las mismas ninguna de las personas comprendidas
en los artículos 1.° y 2.° de dicho Real decreto, siendo
rechazadas las proposiciones que carezcan de este requisito.
Depósito provisional.
5.a Para tomar parte en el concurso deberá el licita
dor presentar su cédula personal y acompañar a su pro
posición, pero fuera del sobre que la contenga, un docu
mento que acredite haber impuesto en la Caja General
de Depósitos o en las sucursales de las provincias, en metá
lico o valores admisibles por la Ley, en concepto de de
pósito para garantir la proposición, la cantidad de cinco
mil quinientas pesetas.
Aceptación de proposiciones.
6." El Ministro -de Marina apreciará en conjunto cada
una de las proposiciones, sin atender sólo al precio ofre
cido, y aceptará la que estime más beneficiosa, o las re
chazará todas, pudiendo también antes de dictar una u
otra resolución invitar al autor o autores de una o más pro
posiciones a que introduzcan en ellas determinadas modi
ficaciones respecto a puntos que no se hallen taxativamen
te fijados en las bases. La respuesta que a dicha invita
ción dé el requerido deberá concretarse a manifestar si
accede o no a las modificaciones que se le piden, sin que
pueda condicionarlas con la proposición de otras por su
parte.
Fianza definitiva.
7.a El adjudicatario impondrá como fianza definitiva,
en los mismos términos que el depósito provisional de
que trata la base 5.a y en el mismo plazo marcado en la base
8.8, para el otorgamiento de la escritura, la cantidad a
que ascienda el ocho por ciento del precio del servicio
adjudicadio.
Escritura.
8.1t El concursante a quien se adjudique el servicio
deberá formalizar su contrato por escritura pública, y con
tal objeto se presentará en la Intendencia General del Mi
nisterio dentro del plazo de diez días, contados a partir
de los seis siguientes a la fecha de la adjudicación del
concurso, previa citación de dicha Intendencia y consti
tución de la fianza.
Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la es
critura o no impusiese la fianza definitiva die que trata la
base anterior, impidiendo que el contrato tenga efecto,
incurrirá en las responsabilidades que prefija el artículo 51
de la vigente ley de Hacienda pública.
Accidentes del trabajo.
9.a Se entenderá que el contrato entre el contratista
y los obreros que emplee en las obras estará ajustado a
lo prevenido en el Real decreto de la Presidencia del Con
sejo de Ministros de 21 de junio de 1902,,y que el con
tratista cumplirá lo dispuesto en el Código del trabajo
sobre accidentes, de 23 de agosto de 1926.
El adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fianza
bastante para garantizar el pago de las indemnizaciones
correspondientes a los accidentes del trabajo que puedan
sufrir sus obreros, a no ser que justifique haber asegu
rado a éstos en debida forma contra dichos accidentes.
1 Retiro ober°.
• IO•' Los que tomen parte como licitadores en este con
curso deberán acreditar que han cumplido las disposicio
nes vigentes sobre el retiro obrero obligatorio respecto a
sus obreros.
Gastos.
I1.a Serán de cuenta del contratista: el pago de los
anuncios en los periódicos oficiales referidos en la base 3.a,
los derechos del Notario que asista al concurso, el pago
die la escritura del contrato y una copia testimoniada de
la misma, que deberá entregar en la Intendencia General
a los quince días de recibir la copia de aquélla ; la de veinte
ejemplares impresos de la misma; los derechos reales eue
devenguen el contrato y.:1.a fianza ; los derechos arancela
rios del material que por no,,;producirse en la Península
introduzca del extranjero ; impuesto de pag-os del Estado,
timbres y contribución industrial y demás impuestos esta
blecidos o que se establezcan durante la ejecución del con
trato.
Garantía e inspección del trabajo.
12a Las obras en construcción y pruebas serán ins
peccionadas e intervenidas por la persona o Comisión que
designará el Ministro de Marina, la que tendrá entrada
libre en los talleres o establecimientos del constructor v
recibirán. de él gratuitamente cuantos elementos conside
ren necesarios para cerciorarse de la buena calidad de los
materiales o aparatos empleados, pudiendo rechazarlos to
dos cuando, a juicio de la inspección, no reúnan las con
diciones estipuladas, aun después de puestos en la obra,
quedando el contratista obligado a reponerlos por su cueti
ta cuantas veces se lo ordene la Inspección.
La Comisión Inspectora podrá someter los materiales
a las pruebas del Lloyd o del Véritas o análogas, recha
zándolos á los juzga deficientes. Se entenderá que los pla
zos para reposición de efectos rechazados serán los mis
mos que los concedidos para entregarlos, sin que por ello
quede eximido de las multas por demora.
La Comisión Inspectora expedirá las certificaciones que
acrediten el derecho al percibo de los plazos y de la re
cepción provisional que servirá para empezar a contar el
plazo de garantía.
La Comisión Inspectora resolverá todas las cuestiones
de orden técnico que surjan, sin perjuicio del derecho del
contratista para recurrir ante este Ministerio contra los
acuerdos de la Comisión.
El contratista debe responder de todas las averías, de
ficiencias y desperfectos que se produzcan o se descubran
durante el plazo de garantía. a no ser que provengan de
causas de fuerza mayor o die culpa de la Administración
o de sus dependientes.
Cumplimiento de la lel? de Contabilidad.
13.a El contratista quedará sujeto a las prescripciones
de la vigente ley de Contabilidad y a las de las leyes y
reglamentos vigentes en materia de contratación de servi
cios v obras de la Marina, en lo que sean aplicables, así
como a las demás disposiciones en vigor sobre contrata
ción administrativa del Estado.
Inteligencia y CliMplimicitto del contrato.
14a En la inteligencia, interpretación, cumplimiento,
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rescisión y efectos de este cIntrato, se ajustará el adju
dicatario a los acuerdos de las autoridades competentes
de Marina, sin que contra ellos tenga otro recurso que
el contencioso-adniinistrativo cuando proceda.
Protección a la industria nacional.
15.41 Podrán presentar proposiciones a este primer con
curso las personas, Sociedades y Compañías nacionales.
P°1 sí o por personas que legalmente los representen.
El contratista cumplirá. lo prevenido en la legislación
vigente sobre protección a la producción nacional.
En cumplimiento de lo prevenido, se copian a conti
nuación los párrafos siguientes, correspondientes a otros
tal-•.0s artículos del mismo Reglamento.
-::Cuando se haya celebrádO sin obtener postura o pro
,posición admisible una subasta odlconcurso sobre materia
reservada a lag pOOducción nacíonat; se podrá admitir con
currencia de la extranjera en la segunda subasta o en el
segiindo concurso que se convoque, con sujeción al mis
mo pliego de condiciones que sirvió de base la primera vez.
En la segunda subasta o en el segundo concurso pre
vistos en el articulo anterior, los productos nacionales se
r(.n preferidos en concurrencia con los productos extran
jel'os excluidos die la relación vigente, mientras el precio
de aquéllos no exceda al de éstos en más del diez por cien
to .del precio que señale la proposición más módica.
Siempre que el contrato comprenda productos incluidos
en la relación vigente y productos que • no lo estén, los
ik.-g-os de condiciones y las proposiciones se agruparán
evaluarán por separado.
En tales contratos, la preferencia del producto nacio
ng) establecida en el párrafo precedente, cuando ésta fue
J.:1 aplicable, cesará. si la proposición por ellos favorecida
nsulta onerosa en más del diez por ciento computado so
1.,:e el menor precio de los productos no figurados en di
cha relación anual.
En todos los casos las proposiciones han de expresar
lo,¿; precios en moneda española, entendiéndose por cuenta
ckJ proponente los adeudos arancelarios en su caso, los
deinas impuestos, los transportes y cualesquiera otros gas
t03 que se originen al efectuar la entrega, según las con
diciones del contrato.
Las kautoridades y funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para servicios u obras
públicas, deberán cuidar de que copias literales de tales
contratos sean comunicadas inmediatamente después de ce
lebrarlos en cualquier fon-na (directa, concurso o subasta)
a la Comisión Protectora de la Producción nacional."
Madrid, 18 de junio de I928.,---4El Jefe del Negocia
do I.% Manuel González.—V.» B.°, El Intendente General,
Pedro Dapena.
=0=
EDICTOS
Don Alfonso Sanz y García de Paredes, Teniente de Na
vío de la Armada y Juez instructor de la. Comandan
cia de Marina de Barcelona.
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la cé
dula de inscripción marítima, el inscripto de este Trozo
José Pradas Salvador, declaro nulo y sin ningún valor
el expresado documento, incurriendo en, responsabilidad
la persona que lo pasea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 26, de septiembre de 1928. El Juez ins
tructor, Alfonso Sanz.
Ikin Guillermo de Arnaiz, Teniente de Navío de la Ar
mada y Juez Instructor de la Comandancia de Mari
na. de La Coruña.
Hace saber: Que estando acreditado el extravío de la
libreta de inscripción marítima de Esteban Carballido
López, se declara nulo y sin valor dicho documento, in
curriendo cin responsabilidad quien lo usare indebida
mente.
La Coruña, 26 de septiembree de 1928. El Juez ins
tructor, Guillermo de Arnaiz.
o
Don José Riveira Peña, Contramaestre mayor, graduado
de Teniente de Navío, Ayudante de Marina de Sada y
Juez instructor del expediente de extravío de la cartilla
naval del inscripto de este Trozo Casimiro Cecilio Ojén
Alonso,
Hago saber : Que por decreto de la Autoridad( jurisdic
cional del Departamento de Ferrol, de 25 del actual, se de
claró justificado el extravío de dicho documento, quedan
do, por lo tanto, nulo y sin valor alguno.
- Sada, 28 de septiembre de 1928. El Juez instructor,
José Riveira Peña.
o
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequera, Capitán
de Corbeta y Juez Instructor del expediente instruido
para justificar el extravío de la fe de soltería del ins
cripto de Marina Esteban Hermosilla Marzo,
Hago constar :..Que por decreto del Excmo. Sr. Capi
tán General del Departamento cle. Ferrol, de fecha 22 de
septiembre de 1928, se declaró justificado el extravío del
expresado dbcumento, quedando, por tanto, nulo y sin
yalor alguno.
Bilbao, 28 de septiembre de 1928.—E1 Juez instructor,
Ramón Rodríguez de Trujillo.
Habiéndose acreditado en el expediente que al efecto
se instruyó el extravío de la libreta de inscripción maríti
ma correspondiente al inscripto Segundo Gutiérrez Lana
zábal, por decreto auditoriado del Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento, de fecha 18 de septiembre úl
timo, se dispone la expedición del duplicado de dicho do
cumento, quedando nulo y sin valor el original, e incu
rriendo en responsabilidad la persona que hiciera uso del
mismo.
Portugalete, a i.t° de octubre de 1928. El Juez instruc
tor, Alfonso Menéndez. «
Don Carlos Vázquez Reyes, Teniente de Navío de la Ar
mada, Ayudante militar de Marina de Villanueva y
Geltrú y Juez instructor de un expediente de hallazgo,
Hago saber : Que habiendo de procederse a subasta de
una partida de corcho elaborado dispuesto en 39 jaulas
de madera, las cuales se encuentran en la playa de Garraf,
he acordado que dicha subasta se celebre el ¿lía 20 del ac
tual, y hora de las diez de su mañana, en esta Ayudantía
de Marina, siendo de cuenta del comprador los gastos que
se orginen, lo que se hace público para general conoci
miento.
Villanueva y Geltrú, 5 de octubre de 1928. El juez
instructor, Carlos T7ázquez.
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IlfilúN ESPANOID CE EXPLOSIVOS S. A.
91361
-Pólvoras negras.----Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa v Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios. --11.rini
trotolueno.—Tetranitroinetilanflina.—Acido pkrico.--Exani
trodifenilamina.- - Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para .usos militares,— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivd'..—Multiplicadores y
-• cebos para bombas exptchsivas, Granadas de mano y- de mor
tem—Cargas para torpedos y Tninas. s..abmarinas.---;Yulmina
• to de Mercurlo.—Nitruro de pomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.— Cartuchería trazante npara avia
ción. —P9Mbas incendiarías para aviación.—Material fnme
-no de campafia.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.1-7Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuellería parapistola y revólver.--En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
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SE CONSTRUYEN ENTRE / a/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 graross
por eaballo•hora
Grupos electrógenos ELECTIOR
para alumbrado de fincas, casinos,
:- Conventos, buques, etc., etc. -:
rala IIEWIRdlieliS Di 11/8 E a.010 MOTIM
y grupos instalados•
de fa !Zarina de Guerra y Ejército Espato
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:Carboneos en BarceMne, Maiaga, cai, uniagarcía, corcumon, Santander. rl
e•FlA K" OHM CE COBRES, S. A.
Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"
DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA, Se él.
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Carboneos en LAS PALMAS. Telegramas: "COMI3US", Las F'almas
MAN 6EHERAL CHAMA BE CORRES, S. A.
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